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Dian Mardiana, 2011; Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Karakteristik 
Perusahaan Terhadap Praktek Perataan Laba (Income Smoothing) Pada 
Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aktiva pajak 
tangguhan dan karakteristik perusahaan terhadap praktek perataan laba (Income 
Smoothing) pada perusahaan yang terdaftar di BEI.. Penelitian ini menggunakan 
praktek perataan laba (income smoothing) sebagai variabel dependen, selanjutnya 
karakteristik perusahaan yang terdiri atas ukuran perusahaan, profitabilitas 
(ROA), financial leverage sebagai variabel independen. Penelitian ini 
menggunakan indeks eckel dan metode deskriptif analisis. Data dalam penelitian 
ini adalah laporan keuangan yang diperoleh dari 45 perusahaan manufaktur 
periode tahun 2007-2009, yang melakukan perataan laba. Indeks eckel digunakan 
untuk mencari kriteria perusahaan yang melakukan perataan laba. Metode analisis 
yang digunakan metode statistik yang regresi linier berganda, uji t dan uji F. Uji T 
digunakan untuk analisis parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. uji F digunakan untuk analisis secara simultan variabel independen 
terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial 
leverage (DER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba, 
hal itu ditunjukkan dari t hitung > t tabel (3,365 > 2,045) dengan signifikansi 
0.002 yang lebih kecil dari 0,05, juga pada profitabilitas (ROA) memiliki 
pengaruh dengan nilai t hitung 2,252 > t tabel, yaitu 2,045, dan nilai sigifikan 
sebesar 0.033 (3,3%). Hasil uji F menunjukkan F tabel > F hitung dengan 
signifikansi 0,006 < 0,05. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa aktiva 
pajak tangguhan dan karakteristik perusahaan yang terdiri atas ukuran perusahaan, 
profitabilitas (ROA), dan financial leverage secara simultan memiliki pengaruh 
terhadap praktek perataan laba (income smoothing). 
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Pahala, SE, M. Si., Departement of Accounting, Jakarta State University. 
 
The purpose of this study was to determine the effect of deferred tax assets and 
firm characteristics to the practice of smoothing earnings (income smoothing) on 
companies listed on the Stock Exchange .. This study uses the practice of 
smoothing earnings (income smoothing) as the dependent variable, then the 
characteristics of companies which consists of firm size, profitability (ROA), 
financial leverage as independent variables. This study uses an index Eckel and 
descriptive methods of analysis. The data in this study were obtained by the 
financial statements of 45 manufacturing companies in the period 2007-2009, 
which perform smoothing earnings. Eckel indexes used to search for companies 
that do the alignment criteria of profit. The method of analysis used statistical 
methods are multiple linear regression, t test and F test T test is used for partial 
analysis of the influence of independent variables on the dependent variable. F 
test is used for simultaneous analysis of independent variables on the dependent 
variable. The results of this study showed that financial leverage (DER) has a 
positive and significant impact on earnings smoothing, it is shown from t count> t 
table (3.365> 2.045) with the significance of 0002 is smaller than 0.05, also on 
the profitability (ROA) have influence with the value of 2.252 t count> t table, 
which is 2.045, and sigifikan value for 0033 (3.3%). The test results showed the F 
table F> F calculated with significance 0.006 <0.05. From the analysis, it can be 
concluded that the deferred tax assets and characteristics of companies which 
consists of firm size, profitability (ROA), financial leverage and simultaneously 
have an influence on the practice of smoothing earnings (income smoothing). 
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